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Agua  de  bebida
Resumen
Objetivo:  El  propósito  del  estudio  es  conocer  la  concentración  en  ﬂúor  de  las  aguas  minerales
naturales comercializadas  en  Espan˜a  para  poder  prevenir  la  caries  dental  sin  el  riesgo  de  causar
ﬂuorosis  dental.
Disen˜o:  Estudio  descriptivo  y  transversal  a  lo  largo  de  2012.
Emplazamiento:  Aguas  minerales  naturales  comercializadas  en  Espan˜a.
Participantes:  Tres  muestras  con  fechas  distintas  de  embotellado  de  109  marcas  de  aguas
minerales  naturales  (97  marcas  espan˜olas  y  12  aguas  importadas).
Medición  principal:  Determinación  analítica  por  cromatografía  iónica  del  contenido  en  ﬂuoruro
en el  agua.
Resultados:  La  concentración  mediana  de  ﬂuoruro  de  las  aguas  minerales  naturales
espan˜olas es  de  0,22  (rango  0,00-4,16;  rango  intercuartil:  0,37).  La  gran  mayoría
(61 marcas,  62%)  contenían  menos  de  0,30  mg/L.  Hay  19  marcas  que  contienen  más  de  0,6  mg/L.
Hay 19  marcas  espan˜olas  que  contienen  más  de  0,6  mg/L.  En  las  12  aguas  minerales  importadas,
la mediana  es  de  0,35  (rango  0,10-1,21;  rango  intercuartil:  0,23).  Sólo  en  28  de  las  109  marcas
examinadas  (25,6%)  se  especiﬁcaba  el  contenido  de  ﬂuoruro  en  la  etiqueta.  Se  observa  una
buena correlación  entre  las  concentraciones  indicadas  y  los  valores  analizados.
Conclusiones:  Las  concentraciones  de  ﬂuoruro  en  las  aguas  minerales  naturales  comercializadas
en Espan˜a  muestran  una  gran  variabilidad.  Dado  el  creciente  consumo  de  las  aguas  minerales
naturales en  Espan˜a,  este  tipo  de  información  es  de  suma  importancia  para  poder  hacer  una
r  en  la  prevención  primaria  de  la  caries  dental.correcta utilización  de  ﬂúo
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Fluoride  content  of  bottled  natural  mineral  waters  in  Spain  and  prevention  of  dental
caries
Abstract
Aim:  The  aim  of  the  study  was  to  determine  the  concentration  of  ﬂuoride  in  natural  mineral
waters marketed  in  Spain  in  order  to  prevent  tooth  decay  without  the  risk  of  causing  dental
ﬂuorosis
Design: Descriptive  and  cross-sectional  study  during  2012.
Location:  Natural  mineral  waters  marketed  in  Spain.
Participants:  Three  bottles  with  different  bottling  dates  of  109  natural  mineral  waters
(97 Spanish  and  12  imported  brands).
Main  measures: Determination  of  ﬂuoride  by  ion  chromatography
Results:  Median  ﬂuoride  concentrations  of  the  natural  mineral  waters  bottled  in  Spain  was  0.22
(range 0.00-4.16;  interquartile  range:0.37).  Most  samples  (61  brands,  62%)  contained  less  than
0.3 mg/L.  There  are  19  Spanish  brands  with  more  than  0.6  mg/L.  The  median  level  in  imported
brands was  0.35  (range  0.10-1.21;  interquartile  range:  0.23).  Only  28  of  the  109  brands  examined
(25.6%) speciﬁed  the  ﬂuoride  content  on  the  label.  Good  correlation  was  observed  between  the
concentrations  indicated  and  those  determined.
Conclusions:  Fluoride  concentrations  in  natural  mineral  waters  showed  high  variation.  Given  the
growing consumption  of  natural  mineral  waters  in  Spain,  this  type  of  information  is  important
to make  proper  use  of  ﬂuoride  in  the  primary  prevention  of  dental  caries.

















































n  los  últimos  60  an˜os  ha  habido  un  descenso  en  la  preva-
encia  de  la  caries  dental  (CD)  en  los  países  desarrollados
tribuido  fundamentalmente  al  empleo  del  ﬂúor  (F).  El  con-
umo  de  ﬂúor  en  cantidades  adecuadas  logra  aumentar  la
ineralización  dental  y  la  densidad  ósea,  reducir  el  riesgo
 prevalencia  de  CD  así  como  ayudar  a  la  remineralización
el  esmalte  dental.
La  principal  fuente  de  ingesta  de  ﬂúor  es  habitualmente
l  agua  por  lo  que  la  ﬂuoración  del  agua  de  consumo  sigue
iendo  una  importante  medida  preventiva  colectiva  si  hay
na  prevalencia  alta  de  CD1.  Con  la  ﬁnalidad  de  prevenir
a  CD  y  evitar  la  ﬂuorosis  dental,  desde  2011  se  reco-
ienda  una  concentración  óptima  de  ﬂúor  de  0,7  mg/L
rente  a  los  0,7-1,2  mg/L  recomendados  previamente2. Si
urante  la  infancia  la  concentración  de  ﬂúor  en  el  agua  de
ebida  es  superior  a  1,5  mg/L  se  puede  producir  ﬂuorosis
ental,  mientras  que  si  es  superior  a  4  mg/L  puede  dar  lugar
 ﬂuorosis  esquelética1.  Cuando  no  se  ﬂuoriza  el  agua,  como
curre  en  la  mayor  parte  de  Espan˜a,  los  programas  preventi-
os  de  CD  como  el  del  grupo  de  Expertos  del  Programa  de  la
nfancia  y  la  Adolescencia  del  Programa  de  Actividades  Pre-
entivas  y  de  Promoción  de  la  Salud  (PAPPS),  incluyen  el
mpleo  de  suplementos  orales  de  ﬂúor  cuyas  dosis  se  esta-
lecen  en  función  de  la  concentración  de  ión  ﬂuoruro  del
gua  de  bebida,  la  edad  y  el  grado  de  riesgo  de  CD3.
Tradicionalmente,  el  agua  del  grifo  ha  sido  la  aporta-
ión  más  importante  a  la  ingesta  total  de  agua  diaria,  sin
mbargo,  en  los  últimos  an˜os  ha  habido  un  aumento  en  el
onsumo  de  agua  mineral  natural  (AMN).  Según  la  última
ncuesta  nacional  de  ingesta  dietética  de  Espan˜a, de  2011,
erca  del  40%  del  agua  total  consumida  es  AMN4 y  según  los
M
S
1atos  de  consumo  europeos,  referidos  a  2012,  Espan˜a era  la
uinta  consumidora,  con  116,9  L/habitantes/an˜o  tras  Italia,
lemania,  Bélgica  y  Hungría5.  Por  otro  lado,  en  Espan˜a hay
scasos  estudios  sobre  el  contenido  en  ﬂúor  de  AMN  y  son
nteriores  a  20056,7.
El  objetivo  del  presente  trabajo  es  analizar  el  contenido
n  ﬂúor  de  AMN  consumidas  en  Espan˜a para  poder  valorar  la
ecomendación  de  suplementos  orales  de  ﬂúor  sin  el  riesgo
e  producir  ﬂuorosis  dental.
etodología
isen˜o
studio  descriptivo  transversal.
mbito
MN  comercializadas  en  Espan˜a en  2012.
elección  de  aguas  minerales
 partir  de  la  lista  completa  de  las  151  AMN  espan˜olas  reco-
ocidas  por  la  CEE8, se  eligieron  97  muestras  de  las  marcas
span˜olas  más  consumidas  y  que  estuviesen  representando
as  áreas  geográﬁcas  con  mayor  número  de  manantiales.étodo  de  recogida  de  las  muestras
e  adquirieron  botellas  de  estas  97  marcas  espan˜olas  y























































sFluoruro  en  aguas  minerales  naturales  
comestibles  de  distintas  ciudades  espan˜olas.  Los  ﬁrmantes
del  artículo  FME  e  IVM  adquirieron  3  botellas  de  cada  marca
con  una  fecha  diferente  de  embotellado.  Las  muestras  se
almacenaron  en  la  oscuridad,  a  temperatura  ambiente  hasta
su  análisis.
Método  de  análisis  del  ﬂúor
La  determinación  de  la  concentración  en  ﬂuoruro  de  las  AMN
se  realizó  por  cromatografía  iónica  mediante  el  cromató-
grafo  iónico,  marca  Dionex,  modelo  DX120,  y  la  calibración
se  realizó  entre  0,1-10  mg/L.  Se  siguió  la  técnica  4110-B
recomendada  por  la  American  Public  Health  Association,  la
American  Water  Works  Association  y  la  Water  Environment
Federation9.
Análisis  estadístico
La  descripción  de  la  variable  cuantitativa  concentración  de
ﬂúor  se  realizó  con  la  mediana,  rango,  rango  intercuartílico
y  coeﬁciente  de  variación.  Se  calculó  la  prueba  de  normali-
dad  de  Kolmogorov  para  el  valor  de  ﬂúor  de  todas  las  AMN
y  el  coeﬁciente  de  correlación  intraclase  para  los  valores
analizados  y  los  contenidos  en  la  etiqueta.  Para  el  análisis
se  utilizó  el  software  SPSS  versión  18.0.
Resultados
En  las  tablas  1  y  2  se  indica  el  contenido  en  F− (mg/L)  de  las
marcas  de  AMN  analizadas  (97  procedentes  de  manantiales
espan˜oles  y  12  de  importación).
La  prueba  de  normalidad  de  Kolgomorov  aplicada  al  con-
junto  de  los  valores  de  ﬂuoruro  de  las  109  AMN  indica
que  la  distribución  no  es  normal  (D:  0,05;  p  < 001).  La
mediana  de  la  concentración  de  ﬂuoruro  de  las  AMN
envasadas  en  Espan˜a es  de  0,22  (rango  0,00-4,16;  rango
intercuartil:  0,37;  coeﬁciente  de  variación  145%).  La  gran
mayoría  de  aguas  (61  marcas,  62%)  contiene  menos  de
0,3  mg/L.  Hay  19  marcas  que  contienen  más  de  0,6  mg/L
y  de  ellas  hay  8  que  contienen  más  de  1 mg/L.  Para  las
aguas  importadas  la  mediana  es  de  0,35  (rango  0,10-1,21;
rango  intercuartil:  0,23;  coeﬁciente  de  variación  81%).
Hay  4  marcas  de  AMN  importadas  que  contienen  más  de
0,6  mg/L.
De las  97  AMN  espan˜olas  y  12  importadas,  solo  23  (24%)
y  5  (41%),  respectivamente,  indican  el  contenido  en  ﬂúor
en  la  etiqueta.  La  ﬁabilidad  entre  el  valor  mostrado  en  la
etiqueta  y  el  valor  analizado  es  alta  (coeﬁciente  de  corre-
lación  intraclase  =  0,970,  p  <  0,000)  con  la  excepción  de  3
marcas  (especímenes  6,  26  y  44).  En  23  de  las  109  AMN  estu-
diadas  el  contenido  en  ﬂúor  es  mayor  de  0,6  mg/L.  Solo  en
10  de  estas  23  marcas  consta  la  concentración  en  la  eti-
queta.
DiscusiónSegún  los  resultados  obtenidos,  hay  una  gran  variación  en
la  concentración  de  ﬂúor  en  las  AMN  de  Espan˜a (entre  0,00-
4,16  mg/L)  y  esto  no  es  una  excepción  si  se  compara  con





nido10,  Grecia11, Líbano12 y  México13 no  llegan  a  contener
ás  de  0,6  mg/L,  hay  otros  países  cuyas  AMN  contienen  de
,6-1  mg/L  como  ocurre  en  Turquía14 y  Estados  Unidos  de
mérica15.
En  Australia16 y  Arabia  Saudí17 es  posible  elegir  AMN
on  ﬂúor  entre  1-2  mg/L.  Finalmente  destaca  la  presencia
e  AMN  con  2,04  mg/L  en  Brasil18,  2,59  mg/L  en  los  países
órdicos19,  3,05  mg/L  en  Suecia20,  3,48  mg/L  en  Alemania21,
,90  mg/L  en  Portugal22 y  7,93  mg/L  en  Italia23.  En  Alema-
ia  un  5%  (25  de  502  AMN  analizadas)  contienen  más  de
,5  mg/L21 y en  el  estudio  de  Portugal22,  de  39  AMN  estu-
iadas  hay  12  (31%)  que  contienen  más  de  1,5  mg/L.  Esta
ispersión  de  concentraciones  se  pone  de  maniﬁesto  en  un
mplio  estudio  de  AMN  que  incluyó  varios  países  europeos24.
n  Espan˜a,  las  escasas  referencias  previas  sobre  análisis
e  ﬂúor  en  AMN  destacaban  algunas  aguas  con  más  de
 mg/L6,7.
En  la  legislación  europea  sobre  etiquetado  de  las  AMN  se
ndica  que  aquellas  cuya  concentración  de  ﬂúor  sea  supe-
ior  a  1,5  mg/L  deberán  incluir  en  su  etiqueta  la  indicación
contiene  más  de  1,5  mg/L  de  ﬂúor:  no  adecuada  para
l  consumo  regular  de  los  lactantes  y  nin˜os  menores  de
 an˜os»25. Asimismo,  se  especiﬁca  que  el  agua  que  contenga
ás  de  1  mg/L  tendrá  la  mención  de  «ﬂuorada»26. El  valor
áximo  permitido  es  de  5  mg/L  por  lo  que  se  establecen
os  métodos  aceptados  para  eliminar  el  ﬂuoruro  excesivo  en
as  AMN  que  superen  dicho  nivel  máximo25. Sin  embargo,
ay  un  vacío  legal  tanto  en  Europa  como  en  Espan˜a sobre
a  obligatoriedad  de  indicar  el  contenido  en  ﬂúor  de  las
MN  en  sus  etiquetas  si  el  valor  es  menor  de  1,5  mg/L27.
ste  problema  ha  llevado  a veces  a  casos  de  ﬂuorosis  den-
al  como  en  un  nin˜o  belga  de  8  an˜os  que  había  estado
ebiendo  un  AMN  con  1,23  mg/L  de  ﬂúor  desde  los  prime-
os  meses  de  vida28.  En  relación  con  la  información  de  la
tiqueta,  solo  en  un  24%  de  las  AMN  analizadas  se  indica
a  concentración  de  ﬂúor  en  la  misma.  Esto  es  lo  habitual
ambién  en  muchos  países  salvo  algunas  excepciones  como
íbano  o  Brasil.  De  las  23  marcas  espan˜olas  que  lo  indi-
an,  hay  5  que  contienen  más  de  1,5  mg/L  y  todas  ellas
o  especiﬁcan  en  la  etiqueta.  Además,  hay  una  marca  (n.◦
1)  que  ha  aplicado  el  método  de  disminución  de  ﬂúor  por
ebajo  de  5  mg/L.  La  correlación  entre  los  valores  indica-
os  en  la  etiqueta  y  los  valores  analizados  ha  sido  buena
xcepto  en  3  marcas  (n.◦ 6,  26  y  44).  En  cuanto  a  las
2  AMN  importadas,  el  valor  máximo  de  ﬂúor  es  de
,02  mg/L.  Se  indica  el  contenido  en  ﬂúor  en  la  etiqueta
n  5  de  ellas.
El  ﬂúor  ingerido  a lo  largo  del  día  tiene  un  efecto  tópico
osteruptivo  sobre  la  superﬁcie  del  esmalte  dental,  de  ahí
ue  el  agua  sea  un  excelente  vehículo1.  Por  otro  lado,  un
specto  importante  en  la  prevención  de  la  CD  es  la  preven-
ión  selectiva  de  los  grupos  de  riesgo.  En  este  sentido,  el
mpleo  de  suplementos  orales  de  ﬂúor,  en  las  cantidades
ndicadas  por  la  Academia  Americana  de  Pediatría29,  en  los
in˜os  con  mayor  riesgo,  como  establece  el  grupo  de  Exper-
os  del  PAPPS  del  Programa  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia3,
xige  conocer  la  concentración  del  ﬂúor  del  agua  que  con-
umen,  bien  sea  agua  de  consumo  público  o  embotellada.
l  contenido  en  ﬂúor  de  aguas  potables  espan˜olas  acaba  de
er  publicado30 y  el  presente  estudio  de  AMN  viene,  pues,
 completar  el  conocimiento  de  la  mayoría  de  aguas  de
ebida.
18  F.  Maraver  et  al
Tabla  1  Concentración  de  F− de  97  AMN  espan˜olas  (media  ±  DS)


















-  0,07  ±  0,01
2 Agua  de
Beteta®




-  0,1  ±  0,01
3 Agua  de
Bronchales®




-  0,05  ±  0,01









-  0,09  ±  0,01




Aller  (Asturias)  Plástico
1.500  ml
<  0,3  0,16  ±  0,02
6 Agua  de
Sousas®
Sousas  II  Verín  (Ourense)  Plástico
1.500  ml
0,70  0,48  ±  0,02




-  0,52  ±  0,01




-  0,16  ±  0,01
9 Aguas  de
Manzanera®




-  0,89  ±  0,04






<  0,2  0,11  ±  0,01




0,70  0,59  ±  0,02




0,10  0,22  ±  0,01





-  0,08  ±  0,01
14 Aquabona
Fontoira®
Fontoira  Cospeito  (Lugo)  Plástico
1.500  ml
-  0,2  ±  0,01
15 Aquabona
Fuen-Mayor®











-  0,09  ±  0,01




-  0,11  ±  0,01
18 Aquarel-
Las  Jaras®





<  0,2  0,05  ±  0,01
19 Aquarel-
Los  Abetos®




1,00  0,89  ±  0,02




Cristal  1.000  ml  -  0,08  ±  0,01




-  0,22  ±  0,01













-  0,07  ±  0,01
24 Cabreiroá
con  gas®
Cabreiroá  Verín  (Ourense)  Cristal  750  ml  4,10  4,16  ±  0,13
25 Cabreiroá
sin  gas®
Cabreiroá  Verín  (Ourense)  Plástico
1.500  ml
-  0,64  ±  0,02
26 Calabor® Calabor  Pedralba  de  la
Pradería
(Zamora)
Cristal  500  ml  3,10  2,51  ±  0,08
Fluoruro  en  aguas  minerales  naturales  19
Tabla  1  (continuación)












27  Caldes  de
Bohi®




-  1,37  ±  0,03
28 Carrizal  II® Carrizal  II  Cuadros  (León)  Plástico
1.500  ml







-  0,95  ±  0,05





-  0,12  ±  0,01













-  0,26  ±  0,01
33 Font  Natura® Font  Natura Loja  (Granada) Plástico
1.500  ml
-  0,27  ±  0,01
34 Font  Nova  del
Pla®






-  0,76  ±  0,04





-  0,72  ±  0,04
36 Font  Vella
Sacalm®





-  0,33  ±  0,02






<  0,2  0,10  ±  0,01





-  0,28  ±  0,03




-  0,37  ±  0,02
40 Fontecelta® Fontecelta  Sarriá  (Lugo)  Plástico
1.500  ml
-  0,48  ±  0,03
41 Fontedoso® Fontedoso  El  Oso  (Ávila)  Plástico
5.000  ml
-  0,21  ±  0,01
42 Fonteide® Fonteide  La  Orotava
(Santa  Cruz  de
Tenerife)
Plástico  500  ml  <  0,2  0,40  ±  0,01
43 Fontenova
con  gas®
Fontenova  Verín  (Ourense)  Cristal  1.000  ml  1,25  1,11  ±  0,06
44 Fontenova
sin  gas®
Fontenova  Verín  (Ourense)  Cristal  1.000  ml  1,40  0,39  ±  0,01
45 Fonter® Fonter  Amer  (Girona)  Plástico
1.250  ml
-  0,08  ±  0,01
46 Fontxesta® Fontxesta  Láncara  (Lugo)  Plástico
5.000  ml
-  0,00  ±  0,00




-  0,13  ±  0,01
48 Fuensanta® Fuensanta
de  Buyeres
Nava  (Asturias)  Plástico
1.500  ml
-  1,31  ±  0,05






0,30  0,31  ±  0,01
50 Fuente
Estrella®




-  0,29  ±  0,01
51 Fuente
Liviana®





Cristal  1.000  ml  -  0,09  ±  0,01
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Tabla  1  (continuación)



















-  0,14  ±  0,01














-  0,24  ±  0,02




-  0,77  ±  0,03
56 Fuentes  de
Lebanza®




-  0,00  ±  0,00




-  0,34  ±  0,02




-  0,17  ±  0,01
















-  0,25  ±  0,02
62 Les  Creus® Les  Creus  MaC¸anet  de
Cabrenys
(Girona)
Cristal  1.000  ml  -  0,16  ±  0,01




-  0,28  ±  0,01






-  0,27  ±  0,02




-  0,34  ±  0,02
66 Malavella® Malavella  Caldes  de
Malavella
(Girona)












-  0,13  ±  0,01




0,40  0,56  ±  0,03
70 Montepinos® Montepinos  Almazán  (Soria)  Plástico
1.500  ml
-  0,03  ±  0,01




-  0,20  ±  0,01




-  0,25  ±  0,01






-  0,25  ±  0,01
74 Pascual  Nature
Los  Barrancos®




-  0,16  ±  0,01





0,83  0,81  ±  0,04




-  0,17  ±  0,01
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Tabla  1  (continuación)












77  Rocallaura® Agua  de
Rocallaura




-  0,65  ±  0,03
78 San  Andrés  II® San  Andrés  II  Cuadros  (León)  Plástico
8.000  ml
-  0,12  ±  0,01
79 San  Antón  II® San  Antón  II  Firgas  (Las
Palmas)
Cristal  750  ml  -  0,20  ±  0,02





Cristal  750  ml -  0,29  ±  0,01
81 San  Narciso® San  Narciso  Caldes  de
Malavella
(Girona)
Cristal  1.000  ml  <  5  2,78  ±  0,04
82 Sant  Aniol® Sant  Aniol Sant  Aniol
de  Finestres
(Girona)
Cristal  1.000  ml  <  0,2  0,31  ±  0,02
83 Sierra  de
Cazorla®





-  0,07  ±  0,01
84 Sierra  de
Segura®





-  0,07  ±  0,01
85 Sierra  del
Aguila®




-  0,03  ±  0,01
86 Sierra  Dúrcal® Sierra  Dúrcal  Dúrcal
(Granada)
Cristal  500  ml  -  0,00  ±  0,00





-  0,22  ±  0,01
88 Solán  de
Cabras®
Fuente  de












0,10  0,19  ±  0,01





-  0,01  ±  0,01




-  0,50  ±  0,03




-  0,15  ±  0,01




-  0,01  ±  0,01
94 Vichy  Catalán® Vichy  Catalán  Caldes  de
Malavella
(Girona)
Cristal  1.000  ml  -  0,82  ±  0,06




0,90  0,88  ±  0,05
96 Vilajuïga® Vilajuïga  Vilajuïga
(Girona)
Cristal  1.000  ml  2,70  2,61  ±  0,08
97 Vilas  del
Turbón®
Vilas  del  Turbón  Vilas  del  Turbón
-  Torrelarribera
(Huesca)
Cristal  750  ml  -  0,10  ±  0,01
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Tabla  2  Concentración  de  F− de  12  AMN  importadas  (media  ±  DS)






País  Botella  Concentración





1  Badoit® Badoit  Saint  Galmier
(Loire)
Francia  Cristal  750  ml  1,20  1,00  ±  0,05




-  0,10  ±  0,01











Vila  Pouca  de
Aguiar  (Trás-os-
Montes)
Portugal  Cristal  250  ml  -  1,02  ±  0,06
5 Perrier® Perrier  Vergèze  (Gard)  Francia  Cristal  750  ml  -  0,17  ±  0,01
6 San
Martino®



















Francia  Cristal  750  ml  -  1,21  ±  0,04




Reino  Unido  Cristal  750  ml  0,14  0,13  ±  0,01
10 Vichy-
Célestins®
Célestins  Vichy  (Allier)  Francia  Plástico
1.250  ml
0,50  0,20  ±  0,01
11 Vittel® Bonne
Source
Vittel  (Vosges)  Francia  Plástico
1.500  ml
-  0,16  ±  0,01































Según  la  Academia  Americana  de  Pediatría,  el  límite  infe-
ior  a  partir  del  cual  se  recomienda  suplementar  con  ﬂúor
ral  en  los  nin˜os  es  0,3  mg/L  y  el  límite  superior  0,6  mg/L.  De
as  109  AMN  analizadas,  67  contienen  menos  de  0,3  mg/L  y
3  contienen  más  0,6  mg/L,  de  las  que  13  no  lo  indican  en  su
tiqueta.  Además,  hay  12  que  contienen  más  de  1  mg/L  de  F,
uyo  consumo  de  forma  continuada  produciría  una  ﬂuorosis
ental.  De  estas  12  marcas,  en  3  no  se  indica  el  contenido
e  ﬂúor  en  la  etiqueta.
La  utilización  del  ﬂúor  en  la  prevención  de  la  caries  den-
al,  como  medida  de  salud  pública,  fue  avalada  por  los
nsayos  comunitarios  de  intervención  iniciados  en  los  Esta-
os  Unidos  a  partir  de  1945.  La  Organización  Mundial  de  la
alud  y  autoridades  de  salud  de  todo  el  mundo  han  invo-
ado  el  uso  continuado  y  adecuado  de  los  ﬂuoruros  como  un
edio  efectivo  de  reducir  la  caries  dental.  La  utilización  del
úor  en  el  agua  de  bebida,  en  particular,  y  en  sus  distintas
ormas  de  presentación  actuales,  en  general,  ha  contribuido
otablemente  a  contrarrestar  la  epidemia  de  caries  que  ha
compan˜ado  a  las  sociedades  desarrollas,  por  la  escalada  en
l  consumo  de  azúcar.  No  obstante,  la  administración  simul-
ánea  de  diversas  formas  de  ﬂúor  de  absorción  sistémica
uede  dar  lugar  a  efectos  indeseables  cuando  se  sobrepasa
l  umbral  de  ingesta  recomendado31.Es  responsabilidad  de  los  profesionales  de  la  salud
mplicados  en  la  Atención  Primaria  obtener  los  máximos
eneﬁcios  de  la  utilización  del  ﬂúor  en  la  prevención  de  la
aries  dental,  obviando  los  posibles  efectos  indeseables.Esquema  general  del  estudio:  Estudio  descriptivo
ransversal.
Población de estudio
Listado de aguas minerales naturales reconocidas por la CEE
Ámbito de estudio
Aguas minerales naturales
comercializadas en espa ña en 2.012
Criterios de selección de la muestra
Grupo de  estudio (n = 109)
Aguas minerales naturales españolas (n = 97)
1. -Aguas más consumidas
2.-Representatividad de las áreas geográficas con más manantialesAguas minerales naturales importadas (n =12)
Esquema general del estudio.-estudio descriptivo transversal.
Fluoruro  en  aguas  minerales  naturales  
Lo conocido sobre el tema
•  El  consumo  de  ﬂúor  en  cantidades  adecuadas  es  una
importante  medida  preventiva  de  la  caries  dental.
•  La  principal  fuente  de  ingesta  de  ﬂúor  es  habitual-
mente  el  agua  de  bebida.
•  En  los  últimos  an˜os  ha  habido  un  aumento  en  el  con-
sumo  de  AMN  en  nuestro  medio.
Qué aporta el estudio
•  Es  el  estudio  que  analiza  el  contenido  en  ﬂúor  del
mayor  número  de  AMN  comercializadas  en  Espan˜a.
•  La  mayoría  de  las  AMN  contienen  menos  de  0,3  mg/L
de  ﬂúor  pero  hay  4  marcas  con  más  de  2  mg/L.


















2nido  en  ﬂúor.
Conclusión
Se  aporta  el  contenido  en  ﬂúor  de  109  AMN  comercializadas
en  nuestro  país.  Hay  una  gran  variabilidad  en  la  concen-
tración  de  ﬂúor  en  las  AMN.  Conocer  su  valor  es  útil  para
establecer  una  estrategia  preventiva  de  la  CD  con  suple-
mentos  de  ﬂúor  en  la  población  de  riesgo.
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